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ABSTRAK
Kecamatan Kuta Alam, merupakan salah satu Kecamatan di Kota Banda Aceh yang memiliki risiko terhadap bencana kebakaran.
Hal ini disebabkan, karena wilayah ini merupakan hunian padat penduduk dengan kategori sedang (Dinas Pekerjaan Umum Kota
Banda Aceh, 2017). Masih dijumpai bangunan semi permanen dan kontruksi darurat yang berisiko tinggi terhadap kebakaran.
Selain itu aktivitas rumah tangga di wilayah ini rentan terhadap kebakaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh bahwa sebanyak 27 kejadian kebakaran dari tahun 2014 sampai dengan 2017,
dimana 12 rumah hangus terbakar, 2 sekolah, 3 unit perkantoran, 6 pertokoan, dan 4 sarana umum lainnya yang terkena imbas
bencana kebakaran. Maka sangat dibutuhkan penelitian untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan
menanggulangi kebakaran khususnya pada kondisi pra-bencana sehingga dapat menekat angka terjadinya kebakaran. Tujuan
penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran di Kecamatan Kuta Alam. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mix method) yaitu metode kualitatif yang digunakan untuk
menganalisis risiko bencana kebakaran dan analisis peningkatan dalam mitigasi bencana kebakaran di Kecamatan Kuta Alam,
metode kualitatif digunakan analisis variabel pembobotan dalam menganalisis kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana
kebakaran di Kecamatan Kuta Alam. Dari hasil analisis menunjukan bahwa perencanaan mitigasi kebakaran di Kecamatan Kuta
Alam berupa optimalisasi penggunaan lahan, pengendalian pengembangan pembangunan, pada jalan-jalan, meminimalisir tindakan
parker on street, peningkatan RTH, peningkatan kemampuan masyarakat Kecamatan Kuta Alam agar mampu menyediakan sumber
air sebagai sarana pemadaman api apabila terjadi kebakaran kecil di rumah, harus mampu menyediakan lap/karung basah,
mengakses nformasi mengenai tata cara memadamkan kebakaran di rumah dan dilingkungan sekitar, dan harus mampu melakukan
evakuasi ke lokasi yang sudah ditetapkan, memberikan peringatan dini pada lingkungan sekitar.
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ABSTRACT
Kuta Alam Subdistrict, is one of the Subdistricts in the City of Banda Aceh that has a risk of fire disasters. This is due to the fact
that this area is a dense residential area with a moderate category (Banda Aceh City Public Works Service, 2017). Semi-permanent
buildings and emergency construction are still at high risk of fire. In addition, household activities in this region are vulnerable to
fire. Based on the results of interviews with the Banda Aceh Fire and Rescue Service, there were 27 fire incidents from 2014 to
2017, of which 12 houses were burned down, 2 schools, 3 office units, 6 shops, and 4 other public facilities affected by the fire
disaster. So research is needed to improve the ability of the community to prevent and cope with fires, especially in pre-disaster
conditions so that they can determine the rate of fire. The purpose of this study is to improve the ability of the community in fire
disaster mitigation in Kuta Alam Subdistrict. The method used in this study is a combination method that is a qualitative method
used to analyze fire disaster risk and an analysis of improvements in fire disaster mitigation in Kuta Alam Subdistrict, qualitative
methods are used weighting variable analysis in analyzing community capabilities in fire disaster mitigation in Kuta Alam
Subdistrict. The results of the analysis show that fire mitigation planning in Kuta Alam Subdistrict in the form of optimizing land
use, controlling development development, on roads, minimizing on street parking, increasing green open space, increasing the
ability of the community of Kuta Alam Subdistrict to be able to provide water sources as a means of extinguishing fire if there is a
small fire at home, it must be able to provide wet wipes / sacks, access information about procedures for extinguishing fires at home
and the surrounding environment, and must be able to evacuate to the designated location, providing early warning to the
surrounding environment.
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